


















キーワード：自己評価 コミュニケーション 看護教育 ゆとり世代











































回答を ①よくできた ②まあできた ③あまりできなかった ④できなかった とし、そのうち最も近いものひ
とつを選択してもらった。回答の「よくできた」から「できなかった」までを〔４〕から〔１〕へと素点化し、集
計した。
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